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第 2図 「ミス群馬」とクアラルンプールで 































し、シドニー・ルイス・ギューリック博士が書いた『友情の人形 ～Dolls of Friendship～』と
いう本があります。日米親善人形の企画の全貌がこの中に書かれています。青い目の人形の来
日と答礼人形の渡米を通した日米友好外交を詳しく伝えたアメリカ側からの貴重な文献でもあ














































した。次は 11年後（2027年）の 100周年に向けて頑張って行きます。 
この 6月にギューリック 3世ご夫妻とハワイでのバカンスにご一緒にさせていただく機会を
得ました。マウイ島とハワイ島のアドベンチャーを楽しみながら、10日間 3食を共にして、人










































本 2 冊を紹介させて頂きます。1 冊目
は、『THE SUN SHINES FOR US ALL –The 
Friendship Dolls From Japan-』です（第
5図）。答礼人形「ミス朝鮮」の新しい
収蔵先、インディアナ州バルパライソ































おわりに――ギューリック 3 世からのメッセージ 
最後に、メッセージを読み上げて私の話を終わります。本年（2016年）5月 26日に京都で開





























2016年 5月 26日 シドニー・L・ギユーリック 3世 
 
以上が、ギユーリック 3世ご夫妻からのメッセージです。来年 7月に皆さんで「ミス愛知」
とギューリックご夫妻を温かくお迎えしましょう。ありがとうございました。 
  
